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Vpliv vzpona desničarskih strank v Evropi na pozicijo in stališča desno 
usmerjenih strank v Sloveniji 
V diplomskem delu je osrednja tema obravnave vpliv evropskih političnih trendov, 
vzpona skrajnodesničarskih strank v Evropi na pozicijo in stališča desno usmerjenih 
strank v slovenskem političnem prostoru.  
Od leta 2000 je v evropskem političnem prostoru mogoče opazovati vzpon 
desničarskih, prav tako pa tudi skrajnodesničarskih strank, ki uživajo veliko podporo 
javnosti s svojimi skrajnimi stališči in prijemi. S pomočjo analize volilnih načrtov in 
izjav medijev vodilne desne stranke v Sloveniji – SDS, smo poskušali ugotoviti, ali so 
ti trendi prisotni tudi v slovenskem političnem prostoru, torej, ali so se tudi slovenske 
politične stranke, ki pripadajo politični desnici, odločile za bolj skrajna stališča, ali še 
naprej zavzemajo pozicije, ki so jih zavzemale pred porastom skrajne desnice in 
populističnih gibanj v evropskem prostoru.  
Zanimale so nas sledi radikalizacije znotraj uradne dokumentacije, kot so volilni 
programi in drugi dokumenti strank, ki smo jih preučevali.  
 











Impact of the rise of right wing parties in Europe on the political position and 
perspectives of right wing parties in Slovenia 
In the graduation thesis we focus on the influence of European political trends, raise 
of far right parties in Europe, positions and viewpoints of the right wing parties in the 
Slovenian political space. 
It has been observed that since 2000, right and far right parties in European political 
space are on the rise, enjoying considerable public support through their extreme 
views and approaches. By analysing election programmes and public statements of 
the leading right wing party in Slovenia, called SDS (Slovene democratic party) we 
tried to find out if the same trends are present also in Slovenian political space, 
therefore, if Slovenian right oriented political parties decided to follow European 
trends with extreme standpoints or they still hold positions, which they did before 
raise of far right and populist movements in European political space. 
We were interested in traces of radicalization within official documentation, such as 
election program and other official documents of the parties we have studied. 
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1.1. Opredelitev problema  
Delitev strank na leve in desne izvira že iz francoske revolucije. Takrat je levo in 
desno ponazarjalo predvsem prostorsko pozicijo sedežev v parlamentu. Ta delitev pa 
se je skozi leta preoblikovala in predstavlja dva nazorsko, ideološko in politično 
ločena pojma. Prvotna sedežna pozicija pa ostaja enaka – stranke s skrajno desnimi 
stališči sedijo skrajno desno, medtem ko stranke, ki pripadajo desni sredini, 
zavzemajo prve sedeže desno od sredine.  
Osredotočili smo se predvsem na desne in skrajno desne stranke tako v Sloveniji kot 
tudi v Evropi. Pojem desnice kot tudi skrajne desnice je zelo slabo definiran, saj se ta 
ideološka opredelitev razlikuje glede na izvor. V vsaki družbi ima svoje specifike, 
obstaja pa nek okvir, ki definira tako desne kot skrajno desne stranke. Za desnico so 
značilne predvsem konservativne vsebine – zastopajo tradicionalna stališča, ki so 
utrjena v nacionalnih ali verskih prepričanjih. Za skrajno desne stranke so značilne 
predvsem ideologije kot so nacionalizem, rasizem, ksenofobija in močna nacionalna 
identiteta. V evropskem prostoru je v zadnjih dvajsetih letih moč zaznati vzpon desnih 
političnih strank ter velik porast podpore skrajno desnim strankam. Prvič po drugi 
svetovni vojni, ko je skrajno desničarstvo zamrlo, so se v Evropi ponovno začele 
pojavljati težnje po skrajnih prepričanjih. Le-te so posledica nezadovoljstva z 
dosedanjimi političnimi in socialnimi prijemi evropske politike. Skrajno desničarstvo 
se vzpenja predvsem zaradi nacionalnih teženj in antimigrantskih politik, katerih 
glavna tema je ohranjanje varnosti v posameznih državah. 
Menimo, da je tudi v Sloveniji moč zaznati porast skrajno desničarskih teženj, 
predvsem v vodilni desničarski stranki SDS, ki se sama opredeljuje kot desno 
sredinska, a ji marsikdo pripisuje nekatere karakteristike, ki sovpadajo s skrajno 
desno politiko. 
Pomembno se nam je zdelo raziskati, ali so naša opažanja in prepričanja utemeljena, 
zato smo se lotili raziskovanja trendov rasti skrajnega desničarstva v Evropi in 
posledično sprememb v stališčih desnih političnih strank v Sloveniji.  
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Na primeru stranke SDS smo skušali dokazati, da se pod vplivom evropskih trendov 
v vodilni desničarski stranki pri nas dogajajo premiki, ki bi jih lahko opredelili kot 
premike k skrajno desnim prepričanjem, ter da se v slovenski desni politiki dogaja 
radikalizacija pod vplivom evropskih trendov.  
1.2. Cilj diplomske naloge 
Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti vpliv evropskih političnih trendov vzpona skrajno  
desničarskih strank v Evropi na pozicijo in stališča desno usmerjenih strank v 
slovenskem političnem prostoru. 
1.3. Raziskovalna vprašanja 
Pri pisanju diplomske naloge smo se opirali in poskušali odgovoriti na naslednja tri 
raziskovalna vprašanja: 
1. Ali je na slovenskem desnem političnem polu moč zaznati vplive trendov 
porasta skrajnodesničarskih prepričanj v Evropi? 
2. Kakšni so premiki slovenskih desno usmerjenih strank v poziciji stališč glede 
na dosedanje pozicioniranje? 
3. Kako se te spremembe kažejo v njihovem delovanju v političnem prostoru?  
1.4. Metodologija 
Pri pisanju diplomskega dela smo uporabili več metod preučevanja. V prvem in 
drugem delu diplomske naloge smo uporabili analizo sekundarnih virov. Namen te 
metode je preučiti že obstoječe vire o neki tematiki, le-ta nam je pomagala pri 
razjasnitvi osnovnih pojmov in teorij, ki so nam kasneje služili kot opora pri izvajanju 
raziskovalnega dela. Pri opisovanju nekaterih ključnih pojmov smo uporabili tudi 
deskriptivno metodo. 
V raziskovalnem delu smo pri analizi volilnih načrtov izbrane politične stranke 
uporabili analizo primarnih virov ter primerjalno metodo za medsebojno primerjanje 
podatkov o določenih temah, torej za primerjavo pridobljenih podatkov in zapisov v 
volilnih načrtih posamezne stranke. V drugem delu smo iskali in analizirali izjave v 
različnih medijih o aktualnih temah v časovnici, ki jo uokvirjajo izbrani volilni načrti. 




2. Terminološka opredelitev osnovnih pojmov  
V prvem delu diplomske naloge smo opredelili različne termine in koncepte, ki se 
navezujejo na temo diplomskega dela in so ključni za razumevanje celotnega 
koncepta. Pri tem smo se opirali na različne avtorje, ki se ukvarjajo s temi 
tematikami.  
2.1. Politične stranke  
2.1.1. Kaj je politična stranka? 
Različni avtorji se nedvomno strinjajo, da so politične stranke sodobne tvorbe, ki so 
nastale in se končno razvile nekje v 19. stoletju na evropskem in severnoameriškem 
prostoru (Fink-Hafner, 2001:12). Prvi zametki političnih strank v pravem pomenu 
besede segajo že v 17. stoletje. Takrat se je v angleškem parlamentu razvila delitev 
na »konservativce« in »liberalce«. Nekje v 18. stoletju so revolucije prinesle 
strankarski sistem tudi v Francijo in ZDA. V večini ostalih evropskih držav pa se je 
strankarstvo kot ga poznamo danes pojavilo in izoblikovalo v 19. stoletju, tudi v 
Sloveniji, kjer smo leta 1892 dobili prvo politično stranko, takrat imenovano Katoliška 
narodna stranka (Sruk,1995:322). 
Prav tako lahko rečemo, da so politične stranke sinonim za moderno družbo in 
politiko. To lahko razberemo iz Wiener in La Palombra (1966) v delu Politične stranke 
avtorice Fink-Hafner (2001:12), kjer avtorja zapišeta, da je temu tako, ker 
posameznik v politično stranko ne vstopa zaradi dedovanja (torej položaja, ki mu je 
bil podarjen z rojstvom), ampak zaradi lastnega političnega prepričanja in 
sposobnosti. To obliko pripisujeta modernim političnim sistemom in sistemom, ki se 
modernizirajo (Fink-Hafner, 2001:12-13). 
Politične stranke so družbena skupina in politična struktura, ki jo je zelo težko 
opredeliti, saj je tako zgodovinsko kot tudi kulturno pogojena. Odvisna je od 
družbenopolitičnega sistema in družbenega dogajanja v posameznem okolju (Sruk, 
1995: 322). 
Prve opredelitve strank so se oblikovale hitro po pojavu strank v politični strukturi, 
zato so zelo ohlapne, skozi leta pa so se opredelitve spreminjale in preoblikovale. Kot 
navaja avtorica Fink-Hafner (2001) v svojem delu, so prvi avtorji, kot so Benjamin 
Coustant, Duverger, stranko opredeljevali kot organizirano skupino enako mislečih. 
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Kasneje je Burke k tej opredelitvi dodal še, da je to organizacija mož, ki s skupnim 
strinjanjem zastopajo načela nacionalnega interesa. V kasnejših definicijah se 
začenja poznati vpliv sociološke miselnosti, ki vpelje opredelitev stranke kot 
sekundarne družbene skupine. Eldersveld (1964) opredeli politično stranko kot 
družbeno skupino, ki deluje po nekih določenih vzorcih. Opisuje jo kot manjšo enoto 
političnega sistema z lastnostno strukturo. V to je zajeto, da ima politična stranka 
lastno avtoriteto, razporeditev moči in prepričanja znotraj celostnega političnega 
sistema. Deluje torej kot manjši sistem znotraj večjega in zavzema posebno vlogo in 
pomen v političnem redu. Kasneje se kolektivnim značilnostim stranke dopiše tudi 
značilnost boja za oblast in nadzora nad opravljanjem družbenega sistema. Weber  
tako stranko enači z delom celote političnega sistema, ki se bori za oblast z drugimi 
strankami na volitvah. Neumann pa stranko definira kot organizacijo predstavnikov z 
istim stališčem, ki se bojujejo za obvladovanje nekega političnega prostora s tem, da 
si pridobijo več glasov kot nasproti stoječe stranke. Marx opredeljuje stranke kot neko 
obliko razrednega boja delavskega razreda (Fink-Hafner, 2001:13-15).  
Vsi ti poskusi definiranja pojma politične stranke so pripeljali do neke splošne 
minimalistične opredelitve po Panebiancu (1988), in sicer, da je politična stranka 
organizirana skupina, usmerjena k nekemu političnemu cilju, ki s svojim delovanjem 
spreminja razmere v neki družbi, bodisi na političnem, kulturnem ali gospodarskem 
področju s tem, da vpliva na oblast ali prevzema vodenje oblasti na podlagi izbire 
ljudi v volilnem sistemu (Fink- Hafner,  2001:14) 
Po Sruku (1995:322) so politične stranke v sodobni demokratični ureditvi: 
»organizirana skupina ljudi, ki si s politično dejavnostjo v družbi, še posebej pa s 
sodelovanjem na volitvah, prizadevajo za pridobitev neposrednega vpliva na 
odločanje«. 
Uradna opredelitev politične stranke v Republiki Sloveniji se glasi: »Politična stranka 
je združenje državljank in državljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje z 
demokratičnim oblikovanjem politične volje državljank in državljanov in s 
predlaganjem kandidatk oziroma kandidatov na volitvah1.«  
Politične stranke je mogoče razlikovati in razvrščati po mnogo različnih merilih. Glede 
na družbene nazore in programske usmeritve lahko ločimo med: konservativnimi, 
                                            
1
Citirano: https://www.gov.si/teme/politicne-stranke/.  
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nacionalnimi, liberalnimi, socialdemokratskimi, krščanskimi, komunističnimi in 
fašističnimi strankami. Lahko jih ločimo tudi glede tipa organiziranosti. Hkrati pa 
stranke ločimo tudi glede na to, kako se grupirajo in katera stališča zagovarjajo: 
ljudska stranka, stranka srednjega sloja, delavske stranke in kmečke stranke (Sruk, 
1995:323).   
V Zahodni Evropi se je nekje na koncu 18. stoletja pojavil tudi koncept delitve na levo 
in desno. Ta delitev nas je še posebej zanimala v nadaljevanju diplomske naloge, 
zato smo ji v naslednjem podpoglavju posvetili posebno pozornost.  
2.1.2. Delitev na desne in leve stranke 
V tem podpoglavju nas je zanimalo, kako se v političnem prostoru definirata termina 
levo in desno in kaj so značilnosti enega in drugega pola. 
Prva delitev na desnico in levico se je pojavila nekje v 18. stoletju v Zahodni Evropi in 
je opisovala zgolj pozicijo, ki so jo posamezni deli družbe zasedali v relaciji do kralja2 
(Von Beyme, 1985). 
Splošna politična oznaka delitve na levo in desno postane v 19. stoletju v Franciji, ko 
se pojavi splošna volilna pravica za moške. Pozicija levo-desno opisuje prostorsko 
razporeditev v parlamentu. Od takrat se hitro širi po parlamentarnih sistemih po vsej 
Evropi in svetu (Lukes, 2003:605).  
Če bi želeli podati neko najbolj splošno opredelitev kontinuuma levo-desno, bi se 
najprej navezali na avtorja Von Beyme (v Kropivnik, 2001:138), ki pravi, da je 
dimenzija levo-desno eden izmed osnovnih politoloških konceptov, ki predstavlja 
poenostavljen opis značilnosti, ki so določene v sistemu stališč in vrednot, ki jih 
opredeljujemo v povezavi z različnimi okoliščinami, kot so družbena, politična in 
ekonomska ureditev, človekove pravice, družbene vloge in institucije (Kropivnik, 
2001:138). 
Norberto Bobbio (1995) pravi, da sta levica in desnica nasproti si stoječa pojma, ki ne 
le, da opisujeta neke različne ideologije, ampak tudi različne programe, nazorska 
prepričanja in interese. Druga pomembna stvar, na katero opozori, pa je, da sta 
termina med seboj izključujoča – to pomeni, da nobena od gibanj ali doktrin ne more 
                                            
2
Tretjemu stanu je pripadala stran levo od kralja, medtem ko je plemstvo sedelo na desni strani. 
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biti tako levo kot desno usmerjena. Oboje opisuje neka skrajna stališča, ki si med 
seboj niso kompatibilna (Bobbio, 1995:33-35). 
Fuchs in Kilingemann v Yuce (2004) zapišeta, da razporeditev po shemi levo-desno 
omogoča lažje razumevanje dogajanja na političnem področju, hkrati pa služi za 
razumevanje pozicije stališč nasprotujočih si akterjev (Yuce, 2004:3-4). 
Sruk (1995) desnico in levico definira kot dva nasprotujoča si pola, ki v parlamentu 
zasedata vsak svojo pozicijo glede na pozicijo predsednika3. Prav tako pa jih po 
stališčih loči na konservativce – to so zagovorniki tradicionalnih vrednot, mednje 
spadajo pripadniki desne strani, in mislece z demokratično napredno vsebino, ki jih 
definira kot stranke levega pola (Sruk, 1995: 63, 182). 
Nasprotno pa Laver in Hunt (1992) povezujeta delitev na levo in desno s profilom 
volivcev, ki jih volijo, le-ti bi si naj bili podobni v družbenih, ekonomskih in fizičnih 
okoliščinah, kar pa služi za orientacijo tudi tistim, ki jih zastopajo. Razporeditev na 
levo in desno stran pa je zgolj produkt zgodovinskega naključja (Laver in Hunt, 
1992:11).  
Čeprav je natančna opredelitev tega, kdo in kaj  pripada levici in kdo in kaj k desnici 
skoraj nemogoča in se je skozi čas in družbene okoliščine spreminjala, je avtor 
Pinterič (2009) desnico in levico razdelil na podlagi ekonomskega in političnega 
vidika, hkrati pa dopustil možnost sprememb v okviru dejanskega stanja, ki 
posamezno stranko primora v neke spremembe (Pinterič, 2009: 162).  
V Tabeli 1, ki jo je uporabil Pinterič (prav tam), je prikazana delitev na desne in leve 
stranke na podlagi ekonomskega in političnega vidika. Kot lahko vidimo, leve stranke 
na ekonomskem področju opredeljujejo predvsem težnjo po socialni državi, enakost 
posameznikov in celostni razvoj, medtem ko desne stranke opredeljujejo predvsem 
težnja po svobodnem trgu, enakost možnosti in ekonomski razvoj. V političnem polju 
pa se desnica in levica ločita po tem, da levica zastopa svobodo izbire, sekularnost in 
enakost posameznikov, medtem ko desnica zastopa tradicionalne vrednote, 
spoštovanje avtoritete, podrejenost posameznika in enakost možnosti. 
  
                                            
3
Desni sedijo desno od predsednika, levi pa levo. 
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Tabela 1: Delitev desnice in levice  
 Levo Desno 
Ekonomski vidik 
- Socialna država 
- Enakost posameznikov 
- Celostna trajnost 
- Svobodni trg brez 
vmešavanja države  
- Enakost možnosti 
- Ekonomski razvoj kot 
prioriteta 
Politični vidik 
- Svoboda izbire 
- Sekularnost 
- Individualnost 
- Enakost posameznikov 
- Tradicionalne vrednote 
- Spoštovanje avtoritete 
- Podrejenost posameznika 
interesom skupnosti 
- Enakost možnosti 
Vir: Pinterič (2009:162) 
2.2. Desne stranke 
V nadaljevanju diplomske naloge smo se osredotočili predvsem na opredelitev 
desnih političnih strank, saj so le-te fokusna skupina raziskovalnega dela. 
Med desne stranke spadajo politične stranke, ki v parlamentu glede na pozicijo 
predsednika zasedajo položaj na desni strani parlamentarne dvorane. Ta 
razporeditev ima začetke v 19. stoletju in se je obdržala vse do danes (Sruk, 
1995:63). 
Desno je tudi izraz za politična, idejna, družbeno-nazorska gibanja, ki so usmerjena 
predvsem v konservativne vsebine. To pomeni, da zastopajo tradicionalna stališča, 
pri tem pa se opirajo na neka že utrjena nacionalna in verska prepričanja. Na podlagi 
tega lahko sklepamo, da so desne stranke v tesni povezanosti z verskimi ustanovami 
ter njihovimi pojmovanji in razlagami različnih aspektov političnega pola (prav tam).  
Če gledamo iz socialno-političnega zornega kota, dajejo prednost kapitalu, 
samoiniciativnosti in tekmovalnosti. Zastopajo logiko, da si lahko vsak najbolje 
pomaga sam z iznajdljivostjo in aktivnostjo za preživetje (prav tam). 
Med desne stranke spadajo predvsem tradicionalistične, konservativne in 




Definiranje pojma desnice je v modernih demokratičnih državah še posebno težko. 
Ker se v različnih državah in različnih političnih sistemih pojavljajo različni desničarji, 
je potrebno vsak sistem posebej analizirati in ugotoviti, kaj in kdo v njem pripada 
desnemu polu, sploh v polju, ki se pojavlja med skrajno levico in desnico, saj so 
pogosto stranke programsko in teoretično neizčiščene in nas puščajo v polju dileme 
(prav tam). 
Če bi povzeli Pinteriča (2009), so značilnosti desnih političnih strank: svobodni trg, 
enakost možnosti, tradicionalne vrednote in spoštovanje politične avtoritete (Pinterič 
2009:162). 
Norberto Bobbio (1995:150-106) deli desnico na zmerno desnico in skrajno desnico. 
Na to delitev smo se osredotočili v nadaljevanju diplomske naloge. 
2.2.1. Desna sredina – zmerna desnica 
Desnosredinska politična usmeritev v državah postkomunistične Vzhodne in 
Centralne Evrope se je izoblikovala pod vplivom politik evropske integracije, poznega 
komunizma in geopolitičnih sprememb po obdobju tako imenovane hladne vojne 
(Szczerbiak in Hanley, 2006:9). 
Ideologije, na katerih temeljijo, lahko razdelimo v tri skupine, in sicer: antikomunizem, 
konservativizem in liberalizem. Lahko bi rekli, da gre za stranke, ki svoje ideje iščejo 
v liberalizmu ali neoliberalizmu, konservativizmu in elementih postkomunistične 
modernizacije (prav tam, str. 17). 
V zahodnoevropskih državah so se desnosredinske stranke formirale na podlagi 
izkušenj iz leta 1945, ko se je tam dogajala redemokratizacija (prav tam, str. 16). 
2.2.2. Skrajno desne stranke 
Vprašanje, katere stranke vključuje termin skrajno desno, je tesno povezano s tem, 
kaj pomeni skrajno desno v določenem okolju. Čeprav je termin desni ekstremizem v 
uporabi, v veliko okoljih natančnega, enoznačnega soglasja o tem, kaj termin 
predstavlja, ni, kar je posledica tega, da se termin ne uporablja zgolj v znanstvene 
namene, ampak tudi v politične (Mudde, 2002:10). 
Delitev med skrajno desnico in desno sredino je v Zahodni Evropi kar jasno 
opredeljena. Skrajna desnica je v tem prostoru nastala nekje v sedemdesetih letih 
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prejšnjega stoletja kot odgovor na kulturne in socialne spremembe v kapitalističnih 
sistemih. Ekstremna desnica zato poseduje veliko specifičnih lastnosti in 
karakteristik, ki pritičejo njihovemu izvoru (Szczerbiak in Hanley, 2006:16). 
V nasprotju z Zahodom je razlikovanje med desno sredino in skrajno desnico v 
postkomunističnih državah Vzhodne in Centralne Evrope nekoliko težje. S padcem 
komunizma se skrajna desnica usmerja predvsem na sovraštvo do priseljencev, 
manjšin, bivših komunistov in intelektualcev, ki zastopajo liberalna stališča 
(Szczerbiak in Hanley, 2006:16). 
Veliko avtorjev opredeljuje desničarski ekstremizem kot ideologijo, sestavljeno iz 
kombinacije večih značilnosti, tako Rizman v svojem članku Radikalna desnica na 
Slovenskem zapiše, da »radikalno desnico najbolje opredeljujejo štiri politične 
sestavine: nestrpnost, protidemokratična stališča, sovraštvo do univerzalnega 
razuma in poudarjanje tradicionalističnih vrednot« (Rizman, 1998:249). 
Mudde (2002) v svojem delu povzame Macridisa in opredeli skrajno desnico kot 
stalno kombinacijo rasizma, ksenofobije in nacionalizma (Mudde, 2002:10). 
Avtor Hainsworth (2000) je v svojem delu povzel pet ključnih elementov, ki naj bi jih 
vsebovala večina skupin, ki se definirajo kot skrajno desne. Ti elementi so 
nacionalizem, ksenofobija, rasizem, antidemokratičnost in podpora močni državi, 
hkrati pa dajejo močan poudarek izključevanju, notranji varnosti in etnični identiteti 
(Hainsworth, 2000:9). 
Po Betzu (1998) definicija skrajnodesničarske stranke vsebuje vsaj tri osnovne 
značilnosti in sicer: 
1. Skrajno zavračanje pravil demokracije in individualne svobode. Prav tako 
zavračajo pravila enakosti in enakih možnostih vseh članov družbe. 
2. Uvajajo en avtoritaren sistem pravic, ki temelji na določenih rasnih, etičnih ali 
religijskih predispozicijah. 
3. Nasilje in antipropagando tretirajo kot nujno sredstvo za doseganje lastnih 




3. Desne stranke v Evropi in Sloveniji – aktualno stanje  
Ideje desnice so se začele uveljavljati nekje v osemdesetih letih prejšnjega stoletja 
zaradi različnih političnih pretresov, ki so pestili posamezne evropske države. 
Potreba po socialnih in političnih spremembah pripelje do vse večjega porasta 
skrajnih idej. Moč desnih, predvsem pa skrajno desnih strank v Evropi, se je v zadnjih 
dvajsetih letih ponovno okrepila, kar je posledica različnih dejavnikov, med njimi 
lahko izpostavimo naslednje: migrantska kriza v Evropi, nezadovoljstvo z delovanjem 
in vključevanjem v Evropsko unijo, nacionalistične težnje, posledice finančne, 
ekonomske in socialne krize 2007–2008 in drugo.  
V tem poglavju diplomske naloge smo skušali prikazati, kako stoji desnica tako v 
Sloveniji kot v drugih evropskih državah ter tudi v Evropskem parlamentu. To smo 
storili tako, da smo prikazali, kakšne pozicije zasedajo na volitvah desničarske in 
skrajnodesničarske stranke v posameznih državah v zadnjih nekaj letih.  
3.1. Evropska desnica in skrajna desnica 
Po drugi svetovni vojni je v Evropi zaradi sile razmer sledil upad skrajnodesničarskih 
strank. Tretji val, kot imenujemo novo obdobje pohoda desničarskih strank, se prične 
okoli leta 1980, novo formiranje skrajne desnice pa se začne že v zgodnjih 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja (Betz, 1994:663-664). 
Ignazi (2003) izpostavlja, da vsem družbenim spremembam tega časa sledijo tudi 
neizbežne spremembe v političnem polju držav evropske skupnosti. V družbi je moč 
opaziti nezadovoljstvo nad tradicionalnimi elementi dotedanjih političnih sistemov in 
tudi nad politiko kot tako. Zaznati je odtujevanje tako v političnem kot socialnem polju. 
Zato se v političnem polju pojavi vse večja nuja po ideologijah kot so nacionalizem, 
identiteta in varnost, kar v politično areno znova vključi evropsko politično desnico 
(Ignazi, 2003). 
V Evropi je zaznati predvsem razlike med usmeritvami skrajno desnih političnih 
strank v Vzhodni in Zahodni Evropi. Obućina (2009) v svoji komparativni študiji 
predstavi naslednji razliki: 
- zahodnoevropska skrajna desnica nasprotuje predvsem migracijam, saj je 
sama center migracijskih tokov. Medtem se sovražnost vzhodnoevropske 
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desnice usmerja predvsem v etnične manjšine, ki so v teh državah pogosto 
tarča ksenofobih kritik in 
- razlike v  okvirih nacionalizma; medtem ko zahodnoevropska skrajna desnica 
gradi svoj nacionalizem na strahu pred hitrimi demografskimi, rasnimi ali 
kulturnimi spremembami, vzhodnoevropska skrajna desnica verjame zgolj in 
samo v homogenost na nacionalni ravni (Obućin, 2009: 199-200). 
  3.1.1. Aktualno stanje po evropskih državah 
V tem podpoglavju smo se lotili pregleda pozicij skrajno desnih strank v Evropi.  
Predstavili smo pozicije skrajno desnih strank tako v posameznih državnih 
parlamentih kot tudi v Evropskem parlamentu. 
- Nemčija: Alternativa za Nemčijo (AfD) je leta 2017 postala prva skrajno desna 
stranka po šestdesetih letih, ki je dobila sedeže v nemškem parlamentu. AfD je 
največja opozicijska stranka v nemškem parlamentu, usmerjena predvsem proti 
migracijam, islamizmu in begunski politiki, ki jo trenutno izvaja nemška kanclerka. 
AfD je na volitvah poprej, leta 2013, prejela le 4,7 % glasov in ni imela sedežev v 
parlamentu, leta 2017 pa je dobila 12,6% glasov in je v parlamentu imela kar 94 
sedežev, to je po številu sedežev tretja največja stranka v nemškem parlamentu  
(Clarke, 2017). 
- Avstrija: v Avstriji je leta 2017 zmagala z 31,5% glasov ljudska stranka (ÖVP) pod 
vodstvom Sebastiana Kurza, koalicijo je sestavila skupaj s svobodnjaki (FPÖ), ki so 
zbrali 25,9% glasov4. Migracije so od leta 1999 pomembna tema stranke FPÖ, zato 
so na  volitvah leta 2017, ki so bile prve po evropski migrantski krizi, svojo kampanjo 
gradili predvsem na tematiki migracij in migrantov. Vodja stranke FPÖ se je na teh 
volitvah vzdržal provokativnih izjav, ključen cilj stranke pa je bil vzpostaviti koalicijo z 
ÖVP. 5 
- Francija: na evropskih volitvah, tako leta 2014 kot tudi leta 2019, je slavila skrajno 
desničarska stranka Nacionalni zbor pod vodstvom Marine Le Pen. Njihova politika je 
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usmerjena predvsem proti migracijam oziroma k omejitvi le-teh6. Na parlamentarnih 
volitvah 2017 je skrajno desna Nacionalna fronta pridobila 8 sedežev z 8,75% 
glasov. Drugo mesto po številu glasov pa je doseglo združenje desnih političnih 
strank, ki so dobile 137 sedežev z 26,95% glasov7. 
- Italija: na volitvah 2018 je 37%, kar je največ, prejela koalicija treh desnih strank 
(Lega, Forza Italia in Fratelli d˙Italia) pod vodstvom Mattea Salvinia, kar pa ni bilo 
dovolj, da bi prevzela samostojno vodenje države8.  
- Madžarska: parlament je povsem pod prevlado desnih strank. Oblast ima desna 
populistična stranka Fidesz pod vodstvom Viktorja Obràna. Na parlamentarnih 
volitvah 2014 so prejeli 44,9% glasov, na naslednjih volitvah 2018 pa 48,53%. Takoj 
za njimi je skrajno desničarska stranka Jobbik, ki je prejela 19,63% glasov (Deloy, 
2018). 
- Evropski parlament: na volitvah v Evropski parlament je slavila Evropska ljudska 
stranka (EPP), ki je zasedla 180 sedežev, v tej stranki sodeluje tudi vodilna 
slovenska desna stranka SDS.9 V Evropskem parlamentu skrajno desnico zastopa 
parlamentarna skupina Evropa narodov in svobode, ki jo sestavljajo naslednje 
stranke posameznih držav: Avstrija – Svobodnjaki (FPÖ), Francija – Nacionalni zbor, 
Nemčija – Alternativa za Nemčijo (AfD), Italija – Liga, Belgija – Flamski interes, 
Finska – PS, Češka – Svoboda in neposredna demokracija, Danska – Ljudska 
stranka in Estonija – Konservativna ljudska stranka.10 V primerjavi s prejšnjimi 
volitvami leta 2014 so skrajno desničarske stranke pridobile kar nekaj sedežev. V 
Franciji je slavil skrajno desni Nacionalni zbor pod vodstvom Marine Le Pen, v Italiji je 
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Portal MMC: Skrajno desničarske stranke »zatresle« EU dostopno na: https://www.rtvslo.si/evropska-
unija/evropske-volitve-2014/video-skrajno-desnicarske-stranke-zatresle-eu/337813  
7
The Telegraph UK: Frach election results: How the Parliamen looks as Macron˙s party claims an 
autstanding majority dostopno na : https://www.telegraph.co.uk/news/2017/06/19/french-election-
results-new-parliament-looks-macrons-new-party/  
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zmagala nacionalistična Liga; tako ima skrajno desna zveza Evropa narodov in 
svobode (ENS) v Evropskem parlamentu kar 58 sedežev.11 
3.2. Desnica v Sloveniji 
Težave pri oblikovanju enotne desnice v Sloveniji segajo v leto 1992, ko pride do 
rušenja oblasti Demosa in izdaje slovenske pomladi. Umeščanje tako imenovanih 
pomladnih strank je bilo že od začetka zelo zapleteno. Med desnimi strankami je 
vselej potekal boj za prevzem oblasti znotraj desnega političnega prostora (Vrtovec, 
2014). 
Odnosi na desnici v Sloveniji so od nekdaj zelo krhki, kar izhaja iz nerazumevanja in 
nedefiniranja pojmov levo in desno v odnosu do različnih elementov družbe, kot so 
ekonomija, gospodarstvo in vrednotni sistem. Desna pozicija strank se v našem 
prostoru opredeljuje zgolj in samo na podlagi nekih zgodovinskih dogodkov in 
ideologije, ki jo posamezna stranka zastopa, ne pa tudi v odnosu do ekonomije, 
gospodarstva in vrednot. Zaradi teh razlik v določenih pogledih prihaja do razkola in 
nemoči desnice, ki ni sposobna oblikovati enako mislečega desnega pola (Vrtovec, 
2014). 
Vogrinc je v svoji objavi z naslovom Konec desnice leta 2011 zapisal: »Zdajšnja 
slovenska desnica je plod tranzicije, vendar je njeno vezivo antikomunizem« 
(Vogrinc, 2011).  
Temelj slovenske desnice ni ne kapital ali vera, kot je to drugje, ampak desnica 
temelji predvsem na antikomunističnih težnjah in nasprotovanju politike, ki jo vodi 
levica (Vogrinc, 2011). 
3.2.1. Predstavniki desnice v Sloveniji  
V Sloveniji med predstavnike desnice uvrščamo naslednje stranke: 
- SDS – Slovenska demokratska stranka 
- NSi – Nova Slovenija – krščanski demokrati 
- SLS – Slovenska ljudska stranka 
- DOM – Domovinska liga 
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- Nova slovenska ljudska stranka  
- SNS – Slovenska nacionalna stranka12   
3.2.2. Pozicija desnice na volitvah v zadnjih letih 
V tem podpoglavju smo preučili pozicijo slovenske desnice na volitvah v Državni zbor 
in Evropski parlament. 
- Volitve v državni zbor 2014: oblast na predčasnih volitvah prevzame SMC s 34,49% 
glasov. SDS kot največja slovenska desna stranka prejme 20,71%. Izmed ostalih 
desnih strank se je v Državni zbor uvrstila še NSi s 5,59% glasov13. 
- Volitve v državni zbor 2018: na državnozborskih volitvah leta 2018 je slovenska 
desnica okrepila svojo moč. V Državni zbor se je uspelo uvrstiti trem strankam, ki se 
opredeljujejo kot desne. Zmagala je SDS s 24,92% glasov, kar je bilo dovolj za 25 
mandatov. Prav tako sta se v Državni zbor uvrstili NSi s 7,16% glasov, kar je 
pomenilo dva sedeža več kot na prejšnjih državnozborskih volitvah, in SNS, ki je 
prejela 4,17% glasov14. Zmaga na volitvah pa Janezu Janši ni zagotovila prevzema 
vlade oziroma oblasti. 
- 2020: Janez Janša s svojim SDS 13. marca 2020 dobi mandat za sestavo nove 
vlade. V vladno koalicijo se skupaj združijo stranke: SDS, SMC, NSi in DeSUS15. 
- Evropski parlament: na volitvah v Evropski parlament, maja 2019, je Slovenija 
dobila 8 mandatov. Izmed strank, ki se v Sloveniji opredeljujejo  kot desne, bodisi na 
podlagi ekonomskih ali ideoloških prepričanj, so bili izvoljeni štirje kandidati. Slavili 
sta združeni stranki SDS in SLS, ki sta skupaj prejeli 26,25% glasov, kar pomeni tri 
kandidate. Medtem je NSi prejela 11,12% glasov in dobila enega mandatarja. Skupaj 
je desnica dobila polovico mest, ki so namenjena Sloveniji v Evropskem 
parlamentu16. 
  
                                            
12
Stranko SNS sicer različni avtorji in raziskovalci uvrščajo v desnico, ampak je v njenih ideologijah 
moč zaznati sledi levega populizma, zato jo pogojno uvrščamo med desne stranke. 
13
Dostopno na: http://volitve.gov.si/dz2014/. 
14
Dostopno na: https://dvk-rs.si/arhivi/dz2018/#/rezultati. 
15
Večer: Državni zbor Janeza Janšo izvolil za predsednika vlade, dostopno na: 
https://www.vecer.com/dz-janeza-janso-izvolil-za-predsednika-vlade-10136865.  
16
Dostopno na: http://www.volitve.gov.si/ep2019/#/rezultati. 
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4. Analiza volilnih programov SDS 
V tem poglavju smo se lotili analize volilnih programov vodilne desne stranke v 
Sloveniji. Ugotavljali smo, ali se pod vplivi trendov vzpona skrajnodesničarskih strank 
v Evropi spreminjajo pozicije in stališča desno usmerjenih strank v Sloveniji.  
Pri analizi smo se osredotočili na volilne programe Slovenske demokratske stranke – 
SDS, ki je vodilna desna stranka v Sloveniji.  
Kot študijo primera smo vzeli naslednje programe:  
- 2000–2004 – Program SDS za Slovenijo,  
- 2008–2012 – Slovenija na pravi poti,  
- 2014–2018 – Alternativni vladni program,  
- 2018–2022 – Program ZATE.  
Analize smo se lotili tako, da smo analizirali odnos stranke SDS do določenih tem, 
kot so: delo, družina in socialne zadeve, obramba, kultura, zunanje in notranje 
zadeve. Iz prej omenjenih volilnih načrtov stranke SDS smo izbrali citate, ki opisujejo 
določeno temo. V zapisih volilnih programov smo iskali sledi, ki nakazujejo glavne 
ideologije skrajne desnice in sicer: nacionalizem, ksenofobijo, rasizem, 
antidemokracijo in močno državo.  
Osredotočali smo se na segmente, ki so skozi celotno obdobje od 2000 do 2018 
primerljivi, hkrati pa smo poskušali poiskati posebnosti posameznega časovnega 
obdobja in v njih iskali sledi radikalizacije, na katere vplivajo tudi aktualne težnje po 
vsej Evropi.  
4.1. Gospodarstvo 
V Tabeli 2 je prikazan odnos stranke SDS do gospodarstva v volilnih programih od 
leta 2000 do 2018. Na področju gospodarstva lahko ugotovimo, da se je SDS skozi 
celotno obdobje posvečal predvsem privatizaciji podjetij in gospodarski rasti. 
Pomembno se jim zdi izključevanje države iz gospodarskega polja kot lastnikov 
podjetij. Vseeno pa apelirajo na denarni vložek tako države kot tudi evropske 
skupnosti, ki bi omogočil razvoj in rast gospodarstva, s tem pa tudi rast državne 
blaginje. Tako v letu 2000 kot v letu 2018 poudarjajo pomembnost manjšanja 
regionalnih razlik v gospodarstvu na področju Slovenije. V programu 2018–2022 so 
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vključili izobraževanje v smeri, ki je prilagojena gospodarstvu. Od leta 2008 se 
poudarja tudi tehnološki razvoj podjetji, vpeljevanje tehnoloških inovacij in 
digitalizacije podjetji. 
Tabela 2: Stranka SDS o aktivnostih na področju gospodarstva  v volilnih programih 2000– 
2022    
2000–2004  - »Enakomernejši gospodarski razvoj po vsej Sloveniji.« 
- »Deregulacija in privatizacija velikih gospodarskih sistemov.« 
- »Zapolnitev privatizacijske vrzeli.«
17 
2008–2012  - »Gospodarska rast in trajnostni razvoj sta osnova blaginje. Nadaljevali bomo z 
ustvarjanjem ugodnega okolja za visoko dolgoročno gospodarsko rast.«
18
 
2014–2018   - »Razbremenitev in razdolžitev podjetij in podjetnikov sta predpogoj za rast.« 
- »Umik države iz gospodarstva omogoči podjetjem dostop do svežega denarja in 
novih trgov, ter privablja neposredne tuje investicije.« 




2018–2022   - »Izobraževalni sistem, prilagojen potrebam gospodarstva.« 
 - »Spodbujanje tehnoloških posodobitev in digitalizacije podjetij v smeri razvoja 4. 
industrijske revolucije.« 
 - »Spodbudno okolje za več investicij.« 
 - »Zmanjšanje regionalnih razlik v razvoju Slovenije.«
20
 
Vir: Volilni programi stranke SDS 2000–2022 (2020) 
4.2. Delo, družina in socialne zadeve 
V Tabeli 3 so prikazani citati, ki se navezujejo na spremembe, ki jih je SDS želel 
vpeljati na področju dela družine in socialnih zadev. Stranka SDS se je skozi vsa leta 
osredotočala predvsem na odpravo revščine in razlik med prebivalstvom. Glavni 
fokus so starostniki in mladi. Zavzemajo se predvsem za dostojne pokojnine, 
dolgotrajno oskrbo in preskrbo mladih družin ter za medgeneracijsko solidarnost. 
Njihovi programi na tem področju so skozi celotno obdobje konsistentni.  
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Citirano: https://www.sds.si/sites/default/files/inline-images/2000-2004-PROGRAM-SDS-ZA-
SLOVENIJO.PDF, str. 14, 21.4.2020. 
18
Citirano:  https://www.sds.si/sites/default/files/inline-images/2008-2012SLOVENIJA-NA-PRAVI-
POTI.pdf, str. 9, 20.4.2020. 
19
Citirano: https://www.sds.si/sites/default/files/inline-images/Program-za-rast-in-nova-delovna-mesta-






Tabela 3: Stranka SDS o aktivnostih na področju dela družine in socialnih zadev v volilnih 
programih 2000–2022    
2000–2004  - »Nemoteno delovanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja.« 
- »Odpravljanje revščine in izključenosti z uveljavitvijo nove politike socialnega 
varstva.« 
- »Aktivna politika zaposlovanja …« 
- »Uveljavitev nove družinske politike vključno z uvedbo družinskih dodatkov in 
pravic – staršev.«
21 
2008–2012  - »Spoštovali bomo socialni dialog in ustvarjali pogoje za takšno usklajevanje 
interesov med delom in kapitalom, da bosta v ospredju vedno človek in blaginja za 
vse.« 
- »Zagotovili bomo pogoje za organizirano nego in varstvo vseh, ki zaradi bolezni in 
starosti potrebujejo dolgotrajno nego.« 
- »Uvedli bomo finančno subvencijo socialno šibkim mladim družinam, ki bo 
pomenila takojšnjo pomoč pri reševanju stanovanjskega vprašanja in varstva otrok.« 
- »Odločno in na vseh področjih se bomo borili proti vsem oblikam socialnega 
izključevanja starejših in invalidov.« 22 
2014–2018 - »Prilagodili bomo izobraževalni sistem tako, da bo upošteval potrebe trga dela in s 
tem večjo zaposljivost mladih.« 
- »Ob upoštevanju medgeneracijske solidarnosti bomo uveljavili načelo, da je 
pokojnina v prvi vrsti pravica , ki izhaja iz zavarovanja ter vplačila prispevkov.« 
- »Vzpostavili bomo sistem dolgotrajne oskrbe.«
23
 
2018–2020   - »V Slovenski demokratski stranki želimo upokojencem vrniti dostojanstvo, menimo 
namreč, da si štirideset in več let dela zasluži življenja vredno pokojnino.«
24
 
Vir: Volilni programi stranke SDS 2000–2022  (2020)  
4.3. Kultura 
Odnos do slovenske kulture je eden izmed ključnih poudarkov stranke SDS, le-ta je 
opisan v Tabeli 4. V začetni fazi so se ukvarjali in posvečali predvsem razširitvi 
slovenske kulture, povečevanju interesa za kulturo – z različnimi ukrepi, kot so 
sofinanciranje društev, uveljavljanje novih kulturnih žarišč, itd. Vseskozi se kaže 
interes za širitev slovenske kulture, tudi zunaj meja slovenskega etničnega prostora. 
V zadnjih volilnih programih kulturo opisujejo kot ključni dejavnik ohranjanja 
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nacionalne zavesti, podpirajo njen razvoj, vseskozi pa se osredotočajo tudi na 
pomembnost kulturne in jezikovne raznolikosti v Sloveniji in ohranjanja kulturne 
identitete posameznih pokrajin. 
Tabela 4: Stranka SDS o aktivnostih na področju kulture  v volilnih programih 2000–2022    
2000–2004  - »Širitev javnega interesa na področju kulture na zunanje meje slovenskega 
etničnega prostora.« 
- »Visoko umetnost približati širšim slojem.« 
- »Krepitev policentričnega kulturnega razvoja – uveljavljanje novih kulturnih 
žarišč.«
25 
2008–2012  - »Izboljšali bomo pogoje za delovanje kulturnih društev in njihovih zvez ter z večjimi 
spodbudami ustvarjalnosti zvišali doseženo raven ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.« 
- »Povečali bomo sredstva za programe, predvsem pa za študijske in delovne 
štipendije.« 
- »Dokončali bomo začete investicije in prednostno obnovili nekatere institucije 
nacionalnega pomena.«
26 
2014–2018   - »Pošteno poročanje in uravnotežen medijski prostor.« 
- »Spodbujanje kulture, ki izhaja iz slovenskega izročila in temelji na domoljubju, 
identiteti ... «  
- »Ohranitev kulturne dediščine.«
27
 
2018–2022  - »Kultura je temelj nacionalne zavesti in istovetnosti, zato ji v Slovenski 
demokratski stranki posvečamo posebno pozornost, želimo ji omogočati rast in 
razvoj.« 
- »Močneje bomo povezali ves slovenski kulturni prostor in hkrati krepili kulturno 
identiteto pokrajin z narečji vred.«
28
 
Vir: Volilni programi stranke SDS 2000–2022 (2020) 
4.4. Zunanje zadeve 
V Tabeli 5 je predstavljeno področje volilnih programov, ki se dotika tematik zunanje 
politike. V letu 2000 so se v SDS zavzemali predvsem za članstvo v skupnosti EU, 
evroatlantskih povezavah in dejavnejšo vlogo v mednarodnih ustanovah. V kasnejših 
letih si je Slovenija vse te povezave pridobila, tudi predsedovala je Evropski uniji. 
Skozi leta pa se je predvsem zaradi vprašanja meje med Slovenijo in Hrvaško 
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slovenski ugled rušil. Stranka SDS se je od leta 2014 zavzemala za povrnitev ugleda 
Slovenije v evropskem prostoru in povrnitev evropskega stanja pred časom krize. V 
programu leta 2018 se usmerja predvsem v povrnitev stikov z Zahodom in 
približevanjem zahodnim vrednotam, hkrati pa k ohranjanju lastne identitete.  
Tabela 5: Stranka SDS o aktivnostih na področju zunanjih zadev  v volilnih programih 2000– 
2022     
2000–2004 - »Članstvo v Evropski uniji, v evroatlantskih povezavah in dejavnejša vloga v 
OZN, Svetu Evrope in drugih mednarodnih ustanovah.« 
- »Ureditev odprtih vprašanj s sosednjimi državami.« 
- »Okrepitev politične in gmotne podpore Slovencem po svetu in ureditev položaja 
slovenskih manjšin v sosednjih državah na temelju vzajemnosti.«
29 
2008–2012  - »Vodili bomo odgovorno zunanjo politiko, ki bo omogočala uresničevanje 
slovenskih nacionalnih interesov v mednarodni skupnosti in hkrati zagotavljala 
slovenski prispevek pri reševanju globalnih problemov.« 
- »Slovenska diplomacija bo intenzivno odpirala vrata in ustvarjala priložnosti za 
slovensko gospodarstvo.«
30 
2014–2018   - »Slovenija si bo povrnila mednarodni ugled …« 
- »Zunanja politika SDS bo rehabilitirala načelnost in vrednote, ki so zagotavljale 
uspeh in ugled države v prvih letih državnosti in v času predsedovanja OVSE in 
EU.« 
- »Slovenija in SDS (kot del Evropske ljudske stranke) se bosta uveljavili kot 
nosilki alternativne, reformistične in proevropske politike …«
31
 
2018–2020   - »V zadnjih letih so nas leve vlade oddaljile od Zahoda. -...- in ta je, da želimo 
tvorno živeti in sooblikovati okolje, s katerim delimo temeljne vrednote.«
32
 
Vir: Volilni programi stranke SDS 2000–2022 (2020) 
4.5. Notranja politika 
Na področju notranjih zadev, ki jih ga prikazuje Tabela 6, je bilo skozi celotno 
obdobje od leta 2000 do 2018 največ sprememb. V prvem volilnem programu leta 
2000 se je stranka SDS trudila zagotoviti predvsem varnost državljanov in njihovega 
premoženja. Skozi celotno obdobje se je zavzemala tudi za boj proti gospodarskemu 
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in organiziranemu kriminalu. V zadnjem volilnem načrtu iz leta 2018 pa so se njihove 
ideje pod vplivi migrantske krize radikalizirale. Osredotočili so se predvsem na 
antimigrantsko politiko, zapiranje mej in zatiranje ilegalnih prehodov – vse njihove 
težnje pa so bile v volilnih programih zapisane znotraj okvirjev, ki jih določa Evropska 
unija. Prav tako so v strahu pred muslimansko tradicijo zakrivanja obraza kot nečim 
neznanim v svoj program umestili zavzemanje za prepoved nošenja burke in nikaba.   
Tabela 6: Stranka SDS o aktivnostih na področju notranje politike  v volilnih programih 2000–
2022    
2000–2004 - »Zagotovitev visoke osebne varnosti državljanov in njihovega premoženja.« 
- »Učinkovit boj proti organiziranemu kriminalu.« 
33
 
2008–2012 - »Odločno bomo nadaljevali z odkrivanjem in pregonom vseh oblik 
gospodarskega kriminala in korupcije.« 
- »Povečali bomo prisotnost in odzivnost policije na potrebe državljanov ter 
približali delo policistov v vsako lokalno skupnost na osnovi partnerskega 
sodelovanja.«
34 
2014–2018 - »Policiji bomo omogočili optimalne pogoje dela.« 
- »Ustanovili bomo specialno preiskovalno enoto – finančno policijo.« 
35
 
2018–2020   - »Na južni meji Slovenije bomo dosledno izvajali Schengenski mejni režim.« 
- »Dosledno bomo preprečevali nezakonite prehode meje. Varovanje meje bo 
policija izvajala v sodelovanju s slovensko vojsko in po potrebi tudi s pomočjo 
mednarodnih enot za te namene.« 
- »Po vzoru številnih (tudi muslimanskih) držav bomo uvedli prepoved nošenja 
burk in nikaba.«
36 
Vir: Volilni programi stranke SDS 2000–2022 (2020) 
4.6. Obramba 
Na področju obrambe, ki ga opisuje Tabela 7, se posvečajo predvsem dobrobiti 
vojske. V prvih letih so se osredotočali na vzpostavitev sistema poklicne vojske in 
članstvo v zvezi NATO. V programu, ki so ga objavili v letu 2018, se njihova pomoč 
usmerja predvsem k povrnitvi ugleda vojski, gasilcem in prostovoljcem, ki so 
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pomagali v času migrantske krize in naravnih katastrof, ter večje zavzemanje za 
njihove pogoje dela.  
Tabela 7: Stranka SDS o aktivnostih na področju obrambe v volilnih programih 2000–2022    
2000–2004  - »Postopna odprava splošne vojaške obveznosti in prehod na sistem 
profesionalne vojske in prostovoljne rezerve.« 
- »Članstvo v NATO.«
37 
2008–2012  - »Dopolnili bomo profesionalne enote in poveljstvo Slovenske vojske.« 
- »Okrepili bomo pogodbeno rezervo Slovenske vojske.« 
- »Izboljšali bomo zmogljivosti sistema zaščite in reševanja za delovanje ob 
nesrečah in uredili status prostovoljnega gasilca.«
38 
2014–2018 - »Izboljšanje upravljanja in vodenja.« 
- »Izvedba optimizacije in racionalizacije stroškov.« 
- »Vzpostavitev vojaške strateške rezerve.«
39
 
2018–2020   - »Slovenska vojska je zavarovala našo osamosvojitev in je tudi danes, nazadnje 
ob vdoru migrantov, branik naše varnosti in zaščite naših meja.« 
- »Boljši delovni pogoji, zaščita in varnost.«
40
 
Vir: Volilni programi stranke SDS 2000–2022 (2020) 
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5. Pregled izjav za medije – SDS 
Študije avtorjev R. Rizman, S. Ramen, R. Kuhar in drugih so pokazale, da desne 
stranke v realnosti zastopajo bolj skrajno držo, kot jo zastavijo v svojih volilnih 
programih.  
S kratkim pregledom izjav stranke SDS v medijih (Facebook, Twitter, časopisni 
članki, itd.) v izbranem časovnem intervalu, ki sovpada s časovnim izborom 
pregledanih volilnih načrtov, smo poskušali prikazati nagibe stranke SDS k radikalnim 
tendencam. 
Izjave leta 2015, ki se navezujejo na referendum o družinskem zakoniku, 
izkazujejo homofobna prepričanja: 
- Janez Janša: 
»Prihodnost je v svobodni, odprti družbi, ki se zaveda tako svojih pravic kot 
odgovornosti. V Sloveniji, ki spoštuje človekove pravice, varuje družino in otroke 
ter spodbuja veselje do življenja.«41 
- Kampanja SDS – slika na uradnem Facebook profilu: 
»Evropsko sodišče za človekove pravice je v več primerih odločilo, da poroka 
dveh oseb istega spola ni človekova pravica. In tudi posvojitev otrok ni človekova 
pravica.«42 
- Alenka Jeraj (16. 12. 2015) v članku, objavljenem na uradni strani SDS, zapiše: 
»Večkrat smo že povedali, da posvojitev otroka ni človekova pravica in da je 
pravica otroka imeti očeta in mater.« 
»Za otrokov razvoj sta pomembna tako oče kot mati, s pravico do posvojitve 
otrok v istospolno skupnost pa otrokom to pravico odrekamo.«43 













V izjavah se izraža nastrojenost proti svobodi govora in medijem: 
- 23. 3. 2016 Janez Janša na Twitter-ju zapiše: 
- »Baje se je oglasilo tudi drugo največje gojišče medijske prostitucije @24ur_com 
in njihov specialist za medijske umore. Tu so cene še nižje.« 
»Po nekaj letih končno opazili medijsko prostitucijo svoje kolegice. Brez 
provokacije bi bili še naprej Trnuljčica.«44 
- Izjava Janeza Janše objavljena 1. 6. 2018: 
»Ne bomo pristali na dvojna merila – da se svoboda govora omejuje na račun 
kvazi politične korektnosti, da je vsaka kritika levice sovražni govor, grožnja s 
smrtjo SDS-u pa napaka.«45 
Izjave 2018, ki se navezujejo na prihod migrantov in migrantsko krizo v 
Sloveniji: 
- 15. 11. 2018 slika objavljena na uradni Facebook strani stranke SDS: 
»V občinah, kjer boste volili za SDS, ne bo migrantskih centrov!«46 
- 9. 11. 2018 Branko Grims na Twitter-ju zapiše: 
»Problem masovnih migracij je, da se k nam uvaža ljudi, ki se ne želijo integrirati, 
želijo pa nas prisiliti, da prevzamemo njihove navade.«47 
- 15. 11. 2018 slika objavljena na uradni Facebook strani stranke SDS: 
»Denar, ki ga država pobere od delovnega gospodarstva, se mora vložiti v 
slovenske družine, v mladino in upokojence. Ne v migrante.«48 
- 25. 5. 2018, slika objavljena na uradni Facebook strani SDS: 
»Imamo jasne cilje: 
 Želimo, da Slovenija ne postane država migrantov. 
 Želimo, da tisti, ki organizirajo in služijo kruh z nezakonitimi migracijami, tega 
ne počno v Sloveniji. 
 Zaščitili bomo južno mejo Slovenije in dosledno izvajali schengenski mejni 
režim ter preprečevali nezakonite prehode meje.«49 
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Izjave, ki izražajo nastrojenost proti ostalim strankam, predvsem levici: 
- Janez Janša za Demokracijo 3. 4. 2014: 
»Strah pred resnico je nad Murglami tako gost, da ga skoraj zaznavajo 
meteorološke naprave, ki merijo onesnaženost zraka v Ljubljani.«50 
- 2. 5. 2019 uradni profil stranke SDS: 
»Smo demokrati in patrioti. Ljubimo Slovenijo in smo zanjo pripravljeni storiti vse. 
Na tej točki se razlikujemo od vseh ostalih strank.«51 
- slika na uradnem Facebook profilu stranke SDS: 
»Včasih so se levičarji zavzemali za delavce, danes pa samo še zase in ilegalne 
migrante.«52 
- Izjava Janeza Janše, dne 10. 3. 2019, na TV SLO 1, objavljena na Facebook 
profilu stranke SDS: 
»Vlada Marjana Šarca vsak teden menja ministre, zapravlja denar za katerega ni 
trajnih virov, naredi pa tisto, kar jim Luka Mesec dovoli.«53 
Izjave, ki izražajo nastrojenost proti verskim manjšinam: 
- 9. 11. 2018 Branko Grims: 
»A k nam prihaja invazija radikalnega islama, najprej pod krinko beguncev, sedaj 
pod krinko migrantov.«54 
- 23. 11. 2015 Janez Janša zapiše: 
»Burka ne sodi v odprto družbo, v teh časih povečuje tudi varnostno tveganje. 
Zato prepoved nošenja na javnih mestih. #SlovenijaBrezBurk«55 
- V članku Siol.net 23. 11. 2015 zapišejo, da je Janez Janša poudaril naslednje: 
»SDS predlaga zakonsko prepoved nošenja burk iz varnostnih in kulturnih 
razlogov.«56 
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- Objava izjave Manfreda Webra na uradni Facebook strani SDS dne 13. 5. 2018: 
»Evropa je krščanska in to bomo branili!«57 
Izjave, ki izražajo nacionalistične težnje: 
- Izjava Janeza Janše, objavljena na uradnem Facebook profilu stranke SDS, dne 
13. 5. 2018: 
»Brez slovenskega naroda Slovenije ni. Zato je in bo Slovenija za nas vedno na 
prvem mestu. Blaginja naših ljudi bo vedno naša temeljna prioriteta.«58 
- Objava slike na uradnem Facebook profilu stranke SDS, 12. 7. 2018 – citat po 
Tonetu Kuntnerju: 
»Hiša, ki smo jo postavili s slovensko pomladjo, ni zrasla samo ob srčnih 
domoljubnih besedah, ampak predvsem s srčnimi domoljubnimi dejanji …«59 
- Delo članek: Janševa SDS na derivatih skrajne desničarske miselnosti:  
»Slovenija najprej, potem drugi.« - Janez Janša 28. letnica stranke SDS60 
Izjave pred letom 2014: 
- 21. 12. 2012 uradni Twitter profil SDS: 
»#Vstaja? Komunistična internacionala, retorika državljanske vojne, totalitarni 
simboli? Vstaja zombijev, ne pa vstaja naroda!!!«61 
»Protest proti vsem? Nihče ne vzklika proti Kučanu, D. Turku, J. Stanovniku, 
Zemljariču, Hanžku in ostalim stricem iz ospredja in ozadja?«62 
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- 2011 Afera trenirkarji – objava na strani stranke SDS, kasneje tudi izjava Janeza 
Janše o »opankarskem žurnalizmu«63 - nastrojenost proti osebam, ki prihajajo iz 
Jugoslavije  
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6. Zaključek  
Ključni cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, ali se pod vplivi pohoda skrajne desnice v 
Evropi dogaja radikalizacija tudi na našem desnem političnem polu. 
Skozi analizo volilnih programov vodilne desne stranke v Sloveniji – Slovenske 
demokratske stranke (SDS) smo ugotovili, da v okvirih analize samih volilnih 
programov SDS pri zastopanju političnih teženj ostaja znotraj zmerno desne sredine. 
Analiza volilnih programov med letoma 2000 in 2018 je pokazala, da Slovenska 
demokratska stranka (SDS) kot vodilna desna stranka v Sloveniji prevzema ideje in 
stališča, ki jih pripisujemo desnosredinskim programom. Osredotoča se predvsem na 
tradicionalne demokratične vrednote, kot so: svoboda govora, enakost in enake 
možnosti, svobodno podjetništvo, zmanjševanje revščine in državna blaginja. V polju 
gospodarstva zastopajo ukrepe, kot so privatizacija podjetij, izključitev države iz 
gospodarstva in čim večji gospodarski razvoj. Na področju kulture sicer poudarja 
nacionalno zavest in nagnjenost k slovenski kulturni dediščini. Vseskozi pripisujejo 
velik pomen obmejnim skupnostim in njihovemu razvoju. Tudi v odnosu do Evropske 
unije in globalizacije se zavedajo, kako pomembno je sodelovanje v evropski 
skupnosti in povezovanje držav, a hkrati ohranjanje suverenosti znotraj skupnosti. V 
volilnih programih je moč zaznati nekaj nestrpnosti in strahu pred prihodom 
migrantov in željo po obvarovanju slovenskih meja in prebivalstva.  
Stranka SDS v svojih volilnih programih poskuša ohranjati desno sredinsko – 
konservativno, krščansko držo. V okvirih volilnih programov stranke SDS ne moremo 
povezati s skrajno desnimi tendencami, ki jih zastopajo nekatere vodilne skrajno 
desne stranke v Evropi, kot so Avstrijska FPÖ, La Liga v Italiji, AfD v Nemčiji in 
Nacionalna Fronta v Franciji.  
Kot pravijo, papir zdrži vse, zato volilni programi ne morejo zajeti vsega, kar stranka 
je oziroma kako le-ta deluje. Že s kratkim pregledom izjav stranke SDS in njenih 
predstavnikov v različnih medijih (Facebook, Twitter, časopisni članki, itd.) je mogoče 
zaznati premike k skrajnodesničarskim tendencam.   
Pregled izjav je pokazal, da v prvem delu časovnice, med leti 2008 in 2014, po nam 
dostopnih virih ni prebrati izjav, ki bi izražale radikalna stališča desnice. Občasno se 
pojavi kak žaljiv komentar o aktualni temi. V drugem delu analizirane časovnice, 
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nekje od leta 2014, je moč zaznati simpatiziranje s skrajno desnimi političnimi stališči. 
Izjave se v tem obdobju dotikajo predvsem tem proti družinskemu zakoniku, proti 
prihodu migrantov, proti verskim manjšinam in proti dotedanji vladi. 
Stranka SDS in njeni predstavniki, predvsem njihov predsednik, na družabnih 
omrežjih velikokrat poobjavljajo stališča gibanja Identitarci, ki jih evropsko in svetovno 
družboslovje označuje za skrajnodesničarsko grupacijo. Preučevana stranka pogosto 
zastopa in izreka omalovažujoča in žaljiva stališča do verskih, spolnih in etničnih 
manjšin. Prav tako nasprotuje prihodu in integraciji migrantov. Njihove izjave so 
žaljive na več področjih in sicer so: ksenofobne, homofobne, nastrojene proti levici, 
nacionalistične, itd.  
Če povzamemo ugotovitve celotnega diplomskega dela, lahko rečemo, da stranka 
SDS kot vodilna desna stranka pri nas skozi celotno proučevano časovno obdobje 
ohranja neko dvojno držo. Po eni strani se drži desnosredinskih konservativnih, 
tradicionalnih načel, po katerih tudi sooblikuje evropske vsebine pod okriljem 
Evropske ljudske stranke (ELS). Po drugi strani pa se v svojem delovanju ves čas 
nagiba k skrajno desnim tendencam in v zadnjem času pogosto simpatizira s stališči 
stranke Fidezs in njenega predsednika V. Obránom. 
Rečemo lahko, da je pod vplivi pohoda skrajne desnice v evropskem prostoru prišlo 
tudi do radikalizacije vodilne desne stranke pri nas, vsaj v njenem javnem političnem 
delovanju. Tudi, če se volilni načrti stranke niso veliko spreminjali in imajo vsi 
podobno rdečo nit, nam to ne pove kaj dosti o dejanskem stanju. Šele njihove izjave 
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